















































































真備プロジェクト)。教材は「みんなの日本語（ｽﾘｰ ｴｰ ﾈｯﾄﾜｰ ｸ）Ｉ．Ⅱ」「聴
解タスク」「標準問題集」及び自主作成教材「ふたりの日本語」を使用。
本授業に関してはは平成２２年度全学ＦＤ大学教育カンファレンスｉｎ徳島
（2011年１月２１日）にて「実習教育を協同学習の観点から捉え直す－日本
語教育演習・日本語教育教材研究の実践から～」のテーマで発表を行った。
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